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In the rapid development of the information age, the enterprise competitive 
strength of accumulated more dependent on the organic combination of information 
technology and management technology. More commercial Banks by integrating 
management and information technology in one of the management information 
system in practice, achieved good effect. However, in banking, information 
management system of the large amount of data, high effect, how to handle 
accounting data analysis, and constructs a unified indicator and report management 
platform, satisfy the information disclosure and risk control and decision support of 
the need to become an important task facing Banks. 
Unified Indicator and Report Management Platform is unified indicator and 
report of bank of integrated development environment, On the other hand, it is a kind 
of face of the theme, integrated data environment, based on the theme of management 
model based data, screening, extracted, and establish indicator data of indicators and 
reports as unified management, data processing efficiency and effectiveness, and meet 
the application system for sharing and reuse of other Banks. 
This paper based on software engineering idea, from the requirement analysis, 
overall design, the development, realize unified indicator and report management 
platform is researched and analyzed, and also from the environment design, 
implementation, testing deployment operation and analysis of the platform are 
introduced. This paper introduces the working principle of the indicator engine , and 
analyzes the design and realization of indicator engine, indicator engine applications 
greatly improve the platform for data processing efficiency, wide application platform 
laid solid foundation. 
Unified indicator and report management platform satisfy the bank information 
analysis, decision support through unified indicator system, unified indicator 
processing, unified indicator management, unified indicator publish and unified report 















internal and external supervision and management of the line, also for both the unified 
management and reporting foundation, thus, the unified indicator and report 
management platform for banks research significance.  
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